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Кольчато-цепные превращения – один из типов трансформаций, который 
оказывает значительное влияние на химическое поведение гетероциклов [1–3]. 
Данное специфическое свойство отличает химию гетероаренов от химии аренов, 
где кольчато-цепные превращения отсутствуют. В то же время эти 
трансформации необходимо учитывать при анализе путей химических реакций 
и установлении структур образующихся продуктов. 
Введение стабильных изотопов 15N и 13С в различные положения 
азолоазинов приводит к появлению дополнительных констант спин-спинового 
взаимодействия 15N-15N и 13С-13C в 1D 15N и 13С ЯМР спектрах. Эти 
характеристики расширяют возможности ЯМР-спектроскопии в структурных 





Нами показано, что этот подход позволяет эффективно исследовать азидо-
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